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MOTTO 
 
-Walt Disney- 
All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.  
 
-Barack Obama- 
Perubahan tidak akan hadir  jika kita hanya menunggu orang lain dan 
menunda-nunda di lain waktu. Kitalah orangnya yang sebenarnya sedang 
ditunggu tersebut.  Kita adalah perubahan yang kita cari. 
 
PERSEMBAHAN 
 
Dalam penelitian ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
dan skripsi ini saya persembahkan kepada:  
 
1. Mama dan papa selaku orang tua kandung yang saya hormati yang telah 
memberikan doa, dukungan, nasihat dan bimbingan dalam setiap 
langkah saya untuk menuju kesuksesan.  
2. Allah SWT, yang telah memberikan atas segala rahmat dan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam 
proses penelitian ini hingga dapat selesai tepat waktu. 
3. Ibu Dewi Murdiawati, SE., MM selaku dosen pembimbing yang senantiasa 
mengarahkan dan membimbing dengan sabar dan penuh rasa ikhlas 
sehingga menjadikan saya seorang sarjana akuntansi. 
4. Dhayrra selaku kakak saya yang selalu memberi semangat ketika saya 
malas untuk mengerjakan revisi skripsi.  
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5. Ibu Gunasti Hudiwinarsih, M.Si., Ak selaku dosen wali yang senantiasa 
membimbing membantu proses pembelajaran di bangku perkuliahan 
hingga lulus menjadi sarjana akuntansi.  
6. Untuk para responden yang telah membantu dalam pengisian kuesioner yang 
telah saya buat. 
7. Sahabat-sahabatku, jimsun (dini, dewi, fatiha, dinda, thania, putri dan 
risa) yang telah membantu saya dalam menghadapi masa-masa sulit 
selama di perkuliahan, selalu menerima suka duka yang dialami oleh 
temannya, selalu memberikan warna warni dalam kehidupan 
perkuliahan. Semoga tetap terjalin silahturahmi yang baik dan menjadi 
keluarga.    
8. Sahabat SMA ku, ika putri yang setia menemani ketika tidak menemukan 
inspirasi dalam menulis skripsi.   
9. Teman richeeseku (tetantri dan ghoniyya) yang selalu mengajak saya 
makan ketika saya sedang pusing menentukan bahan apa yang akan saya 
gunakan dalam penelitian saya. Semoga tetap terjalin silahturahmi yang 
baik untuk sekarang dan masa yang akan datang.  
10. Untuk rezki ramadhani yang selalu memberikan motivasi ketika saya 
sedang malas mengerjakan revisian yang telah diberikan oleh dosen 
pembimbing maupun dosen penguji. 
11. Teman-teman satu bimbingan (erik, fatihah, kenzo) yang selalu bersama-sama 
dalam suka maupun duka sejak hari pertama bimbingan hingga kita dapat lulus 
sebagai seorang sarjana akuntansi, semoga kita menjadi seseorang yang hebat dan 
sukses 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalammu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat 
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Tax Literacy, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Tax 
Calculation terhadap Pengaruh Tax kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku E-commerce 
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menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Akuntansi STIE Perbanas 
Surabaya. 
Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena 
itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Orang tua penulis yang selalu mendoakan, membimbing, serta mendukung 
penulis baik secara moril maupun materiil. 
2. Ibu Dewi Murdiawati, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah 
banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan 
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3. Bapak Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA. selaku 
Ketua Program Studi Akuntansi. 
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5. Bapak/Ibu dosen-dosen yang telah mengajar, memberikan ilmu kepada 
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6. Seluruh civitas akademik, staff perpustakaan, seluruh karyawan STIE 
Perbanas Surabaya. 
7. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2015. 
8. Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang tidak 
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ABSTRACT 
 This research is aimed todetermine the effect oftax literacy, benefits 
NPWP, tax sanction, tax rate, and tax calculation to taxpayer compliance. The 
research is a quantitative research type. The samples have been abtained by using 
sampling method which the selection is based on the predetermined criteris. 
Based on purposive sampling method which is gotten 132 samples of respondents 
listed businessmen in Surabaya. The analysis method has been performed by 
using multiple linier regressions analysis and 24th version of SPSS program. The 
result of the shows that tax literacy, benefits NPWP, tax rate give positive effect to 
the taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanction and tax calculation does not 
give any effect to the tax payer compliance.  
Keyword : Taxpayer Compliance, Tax Literacy, Benefits NPWP, Tax Sanction, 
Tax Rate, Tax Calculation 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax literacy, 
kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, tarif pajak dan tax calculation terhadapat 
kepatuhan wajib pajak (pelaku e-commerce Kota Surabaya). Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitaf. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan 
menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel diperoleh 
dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini 
didapatkan sampel sebanyak 132 responden yang terdaftar sebagai pelaku bisnis 
online di Surabaya. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 24. 
Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa tax literacy, kemanfaatan NPWP, 
tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak 
dan tax calculation tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Kata kunci  :  Kepatuhan Wajib Pajak, Tax Literacy, Kemanfaatan NPWP, 
Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Tax Calculation. 
 
 
